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Segala puji dan syukur bagi Yesus Kristus berkat kasih dan rahmat-Nya, 
sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini 
merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa 
bantuan yang telah diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu pada 
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
 
1. Ibu Rustiana, Dra., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak 
meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, pengarahan dan saran-saran 
dalam penyusunan skripsi ini. 
2. Jesus Christ ... Ini semua karena anugerah Mu ... thanks God. 
3. Papa Mamaku tercinta, yang udah berkorban dan bekerja keras biayain aku 
kuliah. Akhirnya aku lulus!! This is special gift for U ....  
4. Ci Neny & Bima yang udah nagajarin aku banyak hal ... hehe... 
5. O’ Gen ... makasih buat dukungan, doa ‘n puasanya ... Manjur nich!! 
6. My Sister, Eli ayo kapan nyusul! 
7. Ci Lily, Alin, Ci Vony, Mustika ‘n semua anak-anak komsel yang gak bisa 
disebutin satu-satu. Makasi buat dukungan dan doanya ...  
8. Temen-temenku semua yang udah bantuin aku, dukung aku ‘n doain aku. 
Thank you so much! GBU muah 5x!  
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun. Akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Serahkan kuatirmu kepada Tuhan 
Maka Ia akan memelihara engkau! 
Tidak selama-lamanya dibiarkan-Nya orang benar itu goyah! 
 
(Mazmur 55:23) 
 
Hanya orang yang berani  
Mempercayai sesuatu yang belum ia lihat atau ia terima 
Yang akan selalu melihat mujizat terjadi di dalam hidup nya! 
 
Kupersembahkan skripsi ini teruntuk: 
 
Jesus Christ 
Papa & Mama tercinta 
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Intisari 
Saat ini proses penyusunan anggaran tidak hanya dilakukan oleh manajer 
puncak saja namun manajer-manajer tingkat bawah juga ikut terlibat di dalam 
proses penyusunan anggaran. Proses dimana manajemen tingkat bawah diberi 
kesempatan untuk terlibat, mempunyai pengaruh pada proses pembuatan anggaran 
dinamankan partisipasi anggaran (Brownell, 1982). Dengan adanya job relevant 
information (JRI) manajer tidak akan melakukan pembiasan target anggaran guna 
mencapai target anggaran dengan mudah namun manajer akan berusaha mencapai 
target anggaran yang telah ditetapkan sebab job relevant information (JRI) yang 
ada akan memberikan informasi-informasi bagaimana mencapai target anggaran 
dengan efektif dan efisien.  Usaha untuk mencapai target anggan tersebut akan 
mengakibatkan meningkatnya kinerja manajer. 
Dari hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
partisipasi anggaran terhadap job relevant information, mengetahui pengaruh job 
relevant information terhadap kinerja manajerial dan mengetahui pengaruh 
partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. 
Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa partisipasi anggaran 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap job relevant information, job relevant 
information berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial dan 
partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
manajerial. 
 
Kata kunci :  Partisipasi Anggaran, Job Relevant Information, Kinerja 
Manajerial  
 
